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ABSTRAK 
Sulviyah WahyuNingsih. 2012, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pelaksanaan Disiplin 
Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja Karyawan Pada 
PT. PLN (PERSERO) UPJ Bululawang Malang” 
Pembimbing : Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA 
Kata Kunci : Kedisiplinan Kerja, Prestasi Kerja Karyawan 
Di tengah persaingan antar dunia usaha yang semakin kuat dan ketat saat 
ini, setiap perusahaan dituntut untuk selalu memperbaiki segala manajemennya 
agar tetap dapat bertahan dan terus berjalan, sehingga tidak tertindas oleh dampak 
buruk dari globalisasi, khususnya manajemen sumber daya manusia. Oleh karena 
itu, agar tujuan organisasi dapat terpenuhi diperlukan adanya perbaikan dari 
kualitas manajemen sumber daya manusia itu sendiri, salah satunya dengan 
menanamkan sikap moral terhadap setiap karyawan yaitu dengan adanya 
kedisiplinan kerja. Dengan disiplin kerja, diharapkan seluruh karyawan dalam 
perusahaan dapat meningkatkan kualitasnya. Prestasi kerja yang tinggi juga 
merupakan salah satu dari tujuan perusahaan demi kontinuitas perusahaan itu 
juga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
disiplin kerja dalam upaya meningkatkan prestasi kerja karyawan. Dari latar 
belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis 
Pelaksanaan Disiplin Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja Karyawan 
Pada PT. PLN (PERSERO) UPJ Bululawang Malang”. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana 
tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian 
yang meliputi kedisiplinan dan prestasi kerja karyawan. Subyek penelitian ada 
lima orang. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, 
sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan 
cara observasi, interview (wawancara), dokumentasi. Analisa datanya melalui tiga 
tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelaksanaan 
kedisiplinan kerja yang mempengaruhi tingkat prestasi kerja karyawan pada UPJ 
Bululawang. Hal ini bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih selama 
tahun 2011. Prestasi ini diraih berkat disiplin kerja yang dilaksanakan dengan baik 
oleh seluruh karyawan, baik karyawan PLN itu sendiri maupun outsourching. 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan disiplin kerja pada PT. PLN 
(PERSERO) UPJ Bululawang Malang sudah tergolong baik sehingga dapat 
meningkatkan prestasi kerja karyawan. 
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ABSTRACT 
Sulviyah WahyuNingsih. 2012, THESIS. Title: “The Analysis of Implementing 
Work Disciplines in Purpose to Increase Work Performances in PT. 
PLN (PERSERO) UPJ Bululawang Malang Employees” 
Advisor: Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA 
Keywords: Work Discipline, Employee Work Performances 
In the middle of strong and tight business world rivalry, every company is 
demanded to always improve all of the managements to survive and keep going. 
That action is conducted to avoid the bad effects of globalization to the company. 
One of managements which have to be always improved is human resources 
management. Consequently, in purpose to achieve the aims of organization, it is 
needed the correction of its human resources quality, one of example is the 
implementing the moral behavior toward every employee in order to work 
optimally by work discipline. By work discipline, it is expected to every employee 
on the company can upgrade the work discipline quality for the sake of creating 
the company aims. The high work performance is one of the company aims to 
keep the continuity of the company. The aim of this research is to know how the 
implementing work discipline in purpose to improve the employee work 
performance. That background affects the research entitles “Analysis of 
Implementing Work Disciplines in Purpose to Increase Work Performances of PT. 
PLN (PERSERO) UPJ Bululawang Malang Employees”. 
This research uses descriptive qualitative approach which portrays 
systematically the research focus including the employee work discipline and 
performances. There are five persons as research subjects. The data analysis is 
conducted in purpose to simply the data, so the data can be read and interpreted 
easily. The data are collected by observation, interview, and documentation. The 
data analysis through three steps: data reduction, data presentation and concluding 
(verification). 
The result of the research shows that there is an implementation of work 
discipline which affects the level of work performances on UPJ Bululawang 
employees. It can be seen from the reached achievements by work discipline 
which has been done well by all of the employees, either its PLN employees or 
the outsourcing. It can be concluded that the implementation of work discipline on 
PT PLN (PERSERO) UPJ Bululawang can be categorized as good so can upgrade 
the employee work performances. 
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 اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ
. اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ. اﳌﻮﺿﻮع: "ﲢﻠﻴﻞ أداء ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﻌﻲ 2102ﺳﻮﻟﻔﻴﺔ وﺣﻴﻮ ﻧﻴﻐﺴﻴﻪ. 
 ارﺗﻔﺎع داﻓﻌﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﻟﻮﻻواﻧﺞ ﻣﺎﻻﻧﺞ"
 اﳌﺸﺮف: د. ﻣﻬﺘﺪي رﺿﻮان اﳊﺎج
 اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ، داﻓﻌﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻘﻮة واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰒ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﺄﺣﺴﻨﺔ ﻛﻞ  
اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﺟﻴﺪة وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﳓﻄﺎط ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﳌﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم ﺻﺪر ﺣﻮل اﻟﻨﺎس. 
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳍﺪف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﻧﺎﻟﺖ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﳍﺎ أﺣﺴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﺻﺪر ﺣﻮل اﻟﻨﺎس ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻢ اﻷداب ﻋﻠﻰ 
ﻛﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﲟﻨﻈﻤﻬﻢ ﺑﺄن ﺑﻪ رﺟﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ارﺗﻔﺎع ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﻢ. داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ 
أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ. وأﻣﺎ أﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ أداء ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﻌﻲ ارﺗﻔﺎع داﻓﻌﻴﺔ 
ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل. وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻜﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻫﻮ "ﲢﻠﻴﻞ أداء ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﻌﻲ ارﺗﻔﺎع داﻓﻌﻴﺔ ﻋﻤﻞ 
 اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﻟﻮﻻواﻧﺞ ﻣﺎﻻﻧﺞ".
 وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ وﻫﺪﻓﻪ ﻫﻮ ﻟﻮﺻﻒ ﻣﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي 
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻈﻢ وداﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎل. وﻠﺔﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻊ ﻫﻨﺎ ﲬﺴﺔ ﻋﻤﺎل. وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﻬﺪف ﻟﺒﺴﻴﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻜﻲ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺒﻴﺎن. وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﻗﻴﺔ. وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺔﻼﺛﺔ 
 ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ ﺗﻨﻘﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ووﺿﻌﻬﺎ وﺧﻼﺻﺘﻬﺎ.
 وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أداء ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺄﺛﲑ داﻓﻌﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 ﺳﻨﺔ ﺑﺄ�ﺎ ﻗﺪ ﻛﺎن 1102اﻹﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﻟﻮﻻواﻧﺞ ﻣﺎﻻﻧﺞ. وﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺪواﻓﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻨﺬ 
ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﺎل ﺟﻴﺪا ﻓﻴﻬﺎ أم ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ أو ﻣﻦ اﳌﺸﺎرك. وﻣﻦ اﳋﻼﺻﺔ ﻫﻨﺎ أن أداء ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﻌﻲ 
ارﺗﻔﺎع داﻓﻌﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﻟﻮﻻواﻧﺞ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻫﻮ ﻣﻦ اﳊﺴﻨﺔ ﻻرﺗﻔﺎع  داﻓﻌﻴﺔ 
 ﻋﻤﺎل اﻟﻌﻤﺎل.
 
 
